













米国での Blind Childrens Centerでは眼科医，精神科医，視覚障害ケースワーカーなどがチームと








































































































































































































































































































































































































































5）The Vision 2020　 The Right to Sight, Global initiative for the elimination of avoidable blindness, Action
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